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困困回回目回目
明けましておめでとうございます。 新しい年， 平
成 9 年を迎えました。 本学にとって昨年は悪い年で
はなか ったことは， 昨年末申しましたが， 本年も幾
つかの明るい話題がございます。 その内最も大きな
のは， 平成 9 年度への 概算要求が1 0 0%に近く認め
られたことであります。 これは， 当該の部局での事
項の精選と充分な検討， 本部事務局の努力の結果で
あり，i采く感謝するとともに， 本学のために慶びに
たえません。
一方， 本年もまた解決し， 乗り越えなければなら
ない多くの課題を抱えております。 国立大学がおか
れている 現状を直視するなら ば， われわれは立ち止
まることは許されません。 何をしなければなら ない
か を自ら見いだし， それを解決しなければ大学の消
滅につながりか ねないことに 心をいたすべきであ
富山大学長 小 黒 子 足
ります。
さて， 新年早々厳しいことを申し上げましたが，
各部局がいっそう充実し， また， 教 職員の皆様全員
が健勝であることを祈念して， 年頭の挨拶といたし
ます。
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（規 則）
O一般 職の 職員の給与に関する法律等の一部を改正する
法律（平成8年法律第112号）の施行に伴う関係人事
院規則jの整備に関する人事院規則（人事院1 - 21) 
（平9. 1 . 31官 報号外第1 6号）
0人事院規則9-17 （俸給の特別調整額）の一部を改正
する人事院規則（同9ー 17- 61) （向上）
0研究員調整手当（同9-10 2) （向上）
ミ』
司
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第5回附属図書館商議会（ 1月13日）
（審議事項）
(1) 平成 9年度附属図書館図書購入費について（継続）
(2) 平成8年度学生用図書購入費等（追加）配分（案）
について
(3) 附属図書館専用機にかかる仕様策定委員会委員の
委嘱について
(4) 電動集密書架にかかる仕様策定委員会の委嘱につ
いて
(5) 附属図書館（本館）の臨時休館について
第9回部局長懇談会（ 1 月17日）
（議 題）
(1) 当面の諸問題について
(2) その他
第2団施設整備委員会（ 1月17日）
（審議事項）
(1) 国際交流会館予定地について
(2) その他
第9回評議会（ 1月17日）
（審議事項）
(1) 富山大学防災規則の制定について
(2) 富山大学学長候補者選挙管理委員会の設置につい
て
(3) その他
第3回大学院委員会（ 1月17日）
（議 題）
(1) 大学院博士課程構想について
(2) その他
第9回事務協議会（ 1月21 日）
（議 題）
当面の諸課題について
第3回学園ニュース編集委員会（ 1月 22日）
（審議事項）
(1) 富山大学学園ニュース第93号の編集について
(2) その他
第6回学生生活協議会（ 1月23日）
（審議事項）
(1) 平成 9年度入学生行事日程（案）について
(2) D Mに関する学生5団体からの要求書について
(3) 第4 2回大学祭について
(4) その他
第5回学寮委員会（ 1月27日）
（審議事項）
(1) 寮生からの要求事項について
(2) その他
第100回構内交通対策委員会（1月31日）
（議 題）
(1) 委員長の選出について
(2) 交通安全一斉指導結果等について
(3) 入構許可書の発行方法等について
は） その他
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平成9年度大学入試センター試験の実施
一本学をはじめ4試験場で実施（県内）－
平成9 年度大学入試センター試験が去る1月18日（土）．
19 （日） の 2 日間にわたり全国 一斉に行われました。 共
通一次学力試験に代わって8 回目となった今回の全国 の
志願者は， 599 ,96 2人で最も多い 志願者数となりました。
富山県内での志願者は，18歳入口の減少傾向等を受け，
昨年より186人少ない6 ,04 7人となり， 試験は本学をはじ
め富山医科薬科大学， 富山県立大学及び高岡短期大学の
企 緊張した面持ちで試験開始を待つ受験生
4 試験場で実施されました。 このうち， 本学では4 ,287
人が， 各学音I の5 試験場に別れて受験しました。
第1 日目は雨天となりましたが， 2 日間にわたる試験
は交通機関の遅滞もなく予定どおり実施 されました。
なお． 本学試験場及び全国 の受験状況は次のとおりで
す。
企 第1日目試験終了後帰路につく受験生
（経済学部玄関前）
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平成9年度大学入試センター試験受験状況
富山大 学試験場 全 国 集 計
期 日 教 科
志願者数 受験者数 受 験率 志願者数 受験者数 受 験率
外 国 語 4,287人 4,158人 96.99% 599,962人 549,169人 91.5% 
1月18日 地理歴史 4,287 3,831 89.36 599,962 439,697 73.3 
（土） 数 学 ① 4,287 3,630 84.67 599,962 408,188 68.0 
数 学 ② 4,287 3,433 80.08 599,962 366,589 61.1 
国 目苦 4,287 4,105 95.75 599,962 518,909 86.5 
1月19日 理 科 ① 4,287 3,324 77.54 599,962 325,480 54.3 
（日） 理 科 ② 4,287 1,925 44.90 599,962 216,264 36.0 
公 民 4,287 1,056 24.63 599,962 130,034 21.7 
平成8年度科学研究費補助金交付決定者一覧
研 究 代 表 者 交付決定額 配分予定 額
研 究種目 研 究 5果 題
所 属 職 氏 名 平成8年度 平成9年度 平成10年度
特別研究員奨励費 経済学部 助 手 吉田 竜司 群集行動における社会的相互作用の研究 243 
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異動区分 発令年月日 氏 名 異 動前の所属 ・ 官 職 異 動 内 合n』・
採 用 9. 1. 7 安 部 公 子 事務補佐員 （ 附属図書館情報管理課）
9. 1. 9 岩 城 時代美 ，， （附属図書館情報サーピス課）
// 深 谷 ，， 広》
，〉 大 岸 里 美 ，， ，， 
今 尾 下 成 敏 ，， イシ
今 西 村 憲 一 ，， ，， 
，， 近 藤 俊 彦 ，， ，， 
昇 任 9. 2. 1 吉 田 俊 則 助教授 人文学部 （人文学科） 教 授 人文学部 （人文学科）
配 置換 9. 2. 1 北 川 敬 信 経理部経理課出納主任 経理部経理課出納第 一主任
，， 高 瀬 範手口 経理部経理課管理主任 経理部経理課出納第二主任
，， 中 波 憲 子 経理部経理課出納係 経理部経理課管理係
，， 荒 木 義 弘 工学部用度係 経理部経理課用度係
，， 村 道 俊 一 経理部経理課用度係 施設課企画係
，， 竹 田 充 輝 施設課企画係 工学部用度係
臨時的聞の更新 9. 1. 28 西 本 由紀子 教 諭（教育学部附属中学校） 臨時的任用を更新する （～9. 3 . 13) 
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「公務員採用試験に関する講演会」を開催
来 年度卒業予定の3 年生を対象に， 就職支援活動の一
環として， 去る1月22日 （水） 及び29日 （ 水） の両日，
人文・社会系共通教育棟l番教室において，「公務員採
用試験に関する講演会」が開催 されました。
最近ょうやく経済動向に明るい兆しが見えているよう
ですが， 学生の就職環境は， 引き続き厳しい状況にあり，
それを反映してか延べ17 0人の学生が， 熱心に聴講して
いました。
1月22日 （水） は， 13 時20 分から人事院中部事務局第
二課 大鹿茂 専門官により「国家公務員採用I種 . II種
試験等の概要について」のテーマで， 国家公務員の職種
や職務内容， 受験から採用に至るまでの試験・ 任用制度
並びに受験勉強のポイントなどについての講演が行われ
ました。
また， l 月29日 （水） 15時からは， 富山県人事委員会
事務局滝田茂任用課長代理が 「地方公務員・ 富山県
職員採用試験等の概要について」と題して， 地方公務員
及び富山県 職員採用試験の現状・ 任用制度並びに公務員
を目指す学生の心構えなどについて， ビデオ上映を交え
て 講演されました。
講演の後， 学生の質問． また終了後に個別質問もあり．
時間を超えて熱心に応答が行われました。
... 国家公務員関係 （左）及び地方公務員関係 の講演を熱心に聴講する学生
＞新成人職員に記念品を贈呈＜
去る1月1 4日（火） 学長室において， 成 人になったこ
とを祝し， 小黒学長から新成 人2 人に記念品が贈呈さ れ，
激励と御祝いの言葉が述べ られました。
なお， 新成人 職員は次の2 人です。
三 室 龍一郎（教 育 学 部）
五十嵐 昭 美（人文学部・ 理学部）
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／第2 8回富山大学寒中水泳／
富山大学水泳部恒例の寒中水泳が， 去る1月25日（土）
本学プールにおいて， 多くの学生らが見守る中， 午後 2
時から行われました。
浜谷学生部長， 黒田水泳部顧問教官の挨拶に続き， 水
泳部主将の徽文読上げの後， 応援団リーダ一部， チアリー
ダ一部及び吹奏楽部の応援の中， 水温2 度のプールに水
泳部員がリレ一方式で次々と飛び込み， 観衆から熱い声
援を受けていました。
その後， ヨット部， 剣道部， 自動車部など11サークル
の部員が， それぞれ趣向を凝らした格好で、泳ぎ切るパフォー
マンスを繰り広げるなど， 大会を盛り上げていました。
この寒中水泳は， 富山大学の名物行事として毎年， 新
聞， テレビ等の各報道機関で取り上げられており， この
日も多くの報道 関係者が取材に来学し． 特に北日本テレ
ビやチューリップテレピでは 全国ネットで放映されま
した。
この寒中水泳について， 水泳部員からコメントが寄せ
られていますので紹介します。
－ 水泳部員のコメント
去る1月2 5日（土）， 富山大学生の根性を内外に示す
寒中水泳大会が行われました。 体育会や一般の方々をは
じめ 見学の方も多数来られ， 大変な盛り上がりのもとに
終えることができました。
今年は， 昨年とは違い雪がち らつく絶好の寒中水泳日
和の中で行われました。 身を刺すような寒さで準備はな
かなかはかどらず＼一時はどうなるかと思いましたが，
無事開催することができました。
いざ， 泳ぐ時になると「こんな時に泳げんjとか「泳
いだら死ぬ」とか言っていた人も気合十分といった感じ
で飛び込んでいました。 実際に飛び込んでみると， 息は
できないし， 体は動かないし， 地獄の一歩手前まで見て
きたような感じでした。
では， なぜ＼このようなことを毎年行うのでしょうか。
この答えはいまだに私たち もはっきりとつかんでいない
のですが， きっと泳ぎ終わった後に満足感と， 泳いだ人
同士の連帯感を味わうことができるからではないでし ょ
うか。 この大会も今年で28回を数えたわけですが， これ
からも富山大学そして富山県の名物行事となっていくの
は間違いないと思います。
最後に， 御協力いただいた方々， おかげさまで盛大に
寒中水泳を開催することができました。 この場を借りま
してお礼申し上げます。
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渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航 先 国 日 的 期 間
「オペレーションと量的な 9. 1 3 
外国出張 経済学部 教 授 菊田 健作 イ ン ド マネジメント」国際会議に
出席， 研究発表 9. 1 . 10 
「対岸諸国の国際化政策の 9. 1 5 
，， 助教授 岡村 輿子 大 韓 民 国 現状と課題に関する調査研
究Jに関する現地調査 9 . 1 . 10 
水素同位体 ヨーロッパ核融合共同体カ 9. 1 . 18 
機能研究セ 教 授 松山 政夫 連 止仁益3、 王 国 ラム研究所における研究打
ンター 合せ 9. 1. 29 
熱電冷却を用いた複合素子 9. 1 . 19 工学部 助教授 西村 克彦 オーストリア に関する調査研究 9. 2. 28 
先端材料の超塑性国際会議 9. 1 . 25 
，， 助教授 松木 賢司 イ ン ド に出席，研究発表及び研究
打合せ 9. 2. 3 
パイカル湖での研究に関す 9. 1 . 31 理学部 助教授 酒井 英男 ロ シ ア 連邦 る打合せ 9. 2. 5 
⑤⑨®⑤⑤⑤ 
氏 名 本国に お け る
（国 籍） 所属機関 ・ 職名 来
P寸出．ー 自 的 本学受入れ先 期 問
沈
ジ宗ョノ 隻ソプ
韓国江原大学校経営大学 経済学部教授 9. 1. 6 
（韓 国） 教 授 共 同 研 究 中 藤 康 俊 9. 2. 5 
���［！） 
＼／園更
一名
変
一局
所
一部
士 二，4EE
E 
ノ《、－
教 育 学 部
官 職
附属小学校
教 諭
氏 名
草 野 間IJ
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本 音B
l月6 日 仕事始め
7 日 第5回教務委員会専門委員会
7日～11日 在来生合宿研修（志賀高原）
10日 大学入試センター試験監督者説明会
14日 職員の成人に伴う記念品の贈呈式
18日～19日 大学入試センター試験
23日 第5回自己点検評価委員会管理運営専門委員
ム 一品
24日 第4回自己点検評価委員会研究活動等専門委
員会
20日～24日 国立学校事務電算化基幹化要員研修 （B)
（オリセン）
21日 中部地区J s T 基本コース指導者養成研修
（人事院中部事務局）
22日 国家公務員採用試験に関する講演会
25日 寒中水泳大会
27日、1月刊 一般選抜（前期 ・後期）入学願書受付
28日 給与等実態調査説明会（金沢合同庁舎）
第5回自己点検評価委員会教育活動専門委員
ム一品
第2回入学試験実施委員会健康診断専門委員
A :z;;; 
第6回教務委員会専門委員会
29日 地方公務員採用試験に関する講演会
第7回国際交流委員会留学生部会
30日 平成8 年度第2回東海・ 北陸地区国立学校等
施設担当部課長会議（名古屋工事事務所）
人 文 学 部 1
1月7 日 予算委員会
8 日 独立大学院（人文・経済合同）委員会
教授会
教授会（人事）
大学院人文科学研究科委員会
13日 学部就職指導委員会
14日 学部公開講座 委員会
学部国際交流委員会
17日 学部将来計画委員会
22日 独立大学院（人文・経済合同）委員会
24日 学部教務委員会
27日 学部入学者選抜方法検討委員会
29日 教授会
教授会（人事）
大学院人文科学研究科委員会
30日 人文科学研究科教務等検討委員会
教 育 学 部 ｜
1月8 日 学部入学試験委員会
学部教務委員会
教授会
附属小学校， 附属中学校及び附属養護学校
第三学期始業式
10日 附属幼稚園第三学期 始業式
16日 学部紀要編集委員会
17日～23日 附属小学校及び附属中学校入学願書受付
22日 学部安全管理委員会
今後の人事に関する検討会
教育懇話会
23日 学部学生生活委員会
28日 教育学研究科後発整備委員会
附属養護学校第二次募集願書受付
29日 人事教授会
附属養護学校第二次募集入学者選考
30日 学部紀要編集委員会
附属養護学校第二次募集合格者発表
附属小学校第一次選考（発育検査）
経 済 学 部 1
1月8 日 独立大学院博士課程設置に伴う合同打合せ会
9 日 学部留学生委員会
13日 学部教務委員会
日本海経済研究所運営委員会
20日 夜間主コース運営委員会
広報委員会
財務委員会
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21日 大学院経済学研究科委員会小委員会
..,_,, -f-
22日 独立大学院博士課程設置に伴う合同打合せ会
人事教授会
大学院経済学研究科委員会
教授会
28日 日本海経済研究所運営委員会
29日 学部就職指導委員会
理 学 部 ｜
1月 8 日 予算委員会
大学院理学研究科委員会
教授会
人事教授会
学部長候補者選挙管理委員会
9 日 年史編纂理学部委員会
13日 自然科学研究科設置準備委員会（仮称）理学
部会
16日 自然科学研究科設置準備委員会（仮称）
17日 学部就職指導委員会（持ち回り）
22日 学部教務委員会
学部長候補者選挙管理委員会
学科長会議
24日 自然科学研究科設置準備委員会（仮称）ワー
キンググループ代表者打合せ会
工 学 部 1
1月 6 日 新年祝賀交歓会（富山観光ホテル）
7 日 工学部外国人留学生と指導教官等との懇談会
10日 工学部自己点検評価委員会
16日 自然科学研究科設置準備委員会（仮称）
20日～23日 大学院工学研究科（博士前・後期課程）二次
募集願書受付
22日 博士後期課程委員会
教授会
専任教授会
24日 自然科学研究科設置準備委員会（仮称）ワー
キンググループ代表者打合せ会
27日 自然科学研究科設置申請に係る事務局との打
合せ
学部教務委員会
29日 教授会
教官懇談会
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研究科委員会
博士後期課程委員会
30日 日本材料学会北陸信越支部主催講演会
31日 「工業（専門）高校卒業生を対象としたカリ
キュラム編成及び教育方法のため の調査研究J
プ ロジェクト担当者会議（長崎大学）
附属図書館 ｜
1月23日 国立大学附属図書館事務部長会議（金沢大学）
｜生涯学習教育研究センター ｜ 
1月10日 東海・北陸地区大学放送公開講座 ラジオ講座
再視聴
12日 東海・北陸地区大学放送公開講座 ラジオ講座
スクーリング
17日 第2回生涯学習教育研究センタ一公開講座 専
門委員会
24日 生涯学習推進のため の富山県・富山大学連絡
会（富山県庁）
28日 東海・北陸地区放送利用の大学公開講座 第 4
団連絡会議（名古屋大学）
編 集 富 山 大 学庶務 部庶務課
富 山 市五福3 1 9 0 
印制所 あけぼの企画株式 会社
富山市住吉町1丁目5-18
電話（2 4) 1 7 5 5�閃
